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Havíem escollit la TEMÀTICA abans de l'onze de setembre.
Inevitablement, però, les paraules dels articles es troben pren-
yades del dolor davant de tot el que va passar llavors i tot el
que ha anat succeint a partir d'aquell dia. Esperem que la sub-
jectivitat fecunda i l'objectivitat amatent puguin acompan-
yar-nos en la lectura.
Un professor d'Euskadi, Patxi Lanceros, de l'entranyable
i germana Deusto, del colpit país germà, ens envia un escrit
des de la ferida d'una filosofia oberta a l'acceptació indefugi-
ble de les limitacions humanes. Des de la "inspiració cristia-
na" de la Llull, veiem, en la seva descripció de l'"home fra-
cassat", la necessitat d'esperança i redempció. Llegint-lo,
confrontant-nos-hi si cal, ens podem adonar que cal recon-
querir una esperança lúcida. L'esperança que han procla-
mat els estudiosos de la psicologia profunda, com ara C.G.
Jung: "La vida que trobem conté insensatesa i seny. Jo tinc
l'esperança que el seny passarà al davant i guanyarà la ba-
talla." (Autobiografia); l'esperança radical de la logoteràpia
de Víctor Frankl, coneixedor del sofriment radical dels
camps de concentració.
Es dolorós escoltar la proclamació d'una guerra religio-
sa. Maite Cabié, professora de la Llull, estudia, des del fides
quaerens intel.lectum, des de la perspectiva de fe, la raona-
bilitat del necessari diàleg, i no guerra, interreligiós.
Llegint i posant de costat el seu escrit i el del professor
de Deusto, tal vegada intuïm amb major claredat que tam-
poc la solució no ve de politeismes o monoteismes orfes de
revelació; orfes d'una resposta al Job sofrent.
Enric Masllorens, que dirigí la formació d'educadors a
Blanquerna, des de les seves responsabilitats actuals educado-
res i des de la seva responsabilitat al capdavant del Centre
UNESCO de Catalunya, analitza les variables d'una cultura de
pau, amb el convenciment de fons que no eduquem per a
l'obtenció de victòries com a solució, sinó per al diàleg acolli-
dor del diferent i de 1' "altre", cercador de sentit.
Francesc Riera, tot assenyalant la implicació bàsica dels
mestres i educadors en la construcció d'una cultura de pau, ana-
litza les possibilitats curriculars i ens suggereix un conjunt d'idees i
recursos didàctics. El seu escrit ens porta el record d'un dels pio-
ners de l'Escola Nova, Ovide Decroly: "Els humans que, per vo-
cació, es consagren a l'educació, els que hi sacrifiquen les vet-
lles, el lleure, els qui en fan la passió de la seva vida, són indis-
pensables per guiar, orientar i indicar les vies en les quals cal
comprometre's..., solament introduir innovacions en els pro-
grames i els mètodes d'educació i ensenyament no és poca
cosa...; per a això, fan falta esperits clarividents, capaços de
reflexió i de recerca, capaços d'exercir --amb compromís--
crítica i realització." (manuscrit, 1923).
Pere Segura intenta mostrar com la pedagogia dels pio-
ners de l'anomenada "no-violència" és una pedagogia que
es troba en consonància amb els pioners de la renovació pe-
dagògica del segle que hem acomiadat. La no-violència no
és només negació de la violència, és fermesa en el respecte a
la vida, en la voluntat de fer-nos càrrec del repte formulat
per Martín Luther King: "Hem après a volar com els ocells,
a nedar com els peixos, però no hem après encara el senzill
art de viure com a germans."
Com a Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació, i
continuant el to experiencial que pretenem atorgar a
aquest espai, hem portat a l'INTERLUDI les paraules d'un
objector alfabetitzador, en un extrem, les d'un psicòleg i
analista del país que ha sofert l'atemptat de les torres besso-
nes, així com les d'un alumne que ha viscut de prop la con-
frontació judeopalestina.
I ens hem invitat, enmig de tot plegat, a recuperar el
sentit de la pietat en l'apartat PARAULA.
El tractament monogràfic del primer apartat no ens ha
d'ocultar els treballs que es van eláborant en els diversos àm-
bits del coneixement a la nostra Facultat i que, amb goig, pre-
sentem a MISCEL . LÀNIA. En aquest sentit, ens plau destacar
els textos que han presentat la professora Maite Pro sobre la
gent gran i el retard mental; l'assaig de la professora Úrsula
Oberts sobre els trastorns de dissociació; així com la considera-
ció sobre els deu anys de postgraus de música a Blanquerna que
o ha redactat el professor Ramon Vilar.. 
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Així mateix, ens plau presentar a RECERCA els treballs d'in-
vestigació que han elaborat tant grups interdisciplinaris com els
que presenten els professors Carme Solé, sobre l'oci i el temps
lliure; el de Pietat Marquilles, Ignasi Oró i Jorge Coderch, sobre
ambientalització, així com el de la professora de l'Escola d'In-
fermeria Verònica Violant, que publiquem atenent l'interès
del tema de l'ingrés d'alumnes a la Universitat.
A l'apartat d'ACTIVITAT, volem destacar la celebració
del Fòrum sobre els nivells de qualitat al cicle de 0-3 anys, el
Congrés de Creativitat i Societat, i la participació, dins del
programa Sòcrates, a un seminari intensiu a Dinamarca so-
bre eixos transversals i educació en valors.
Tanquem aquest número d'hivern d'ALOMA amb les
notes de LECTURA d'obres diverses que han merescut l'a-
tenció.
